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D'excel.lent i rigorós podem ca- 
talogar I'estudi que en Josep Felix 
Bentz i Oliver ens dóna a coneixer 
amb la publicació del llibre Abe- 
116. Forma part de  la col~lecció de  
monografies Ars-Ausa, dedica- 
da als grans mestres de  la pintu- 
ra contemporhnia. Aquest és el 
primer llibre d'aquesta col~lecció 
que es dedica a un artista viu. El 
volum recull un acurat estudi 
biogrific de  Joan Abelló, del qual 
en destaca la bibliografia comen- 
tada més extensa mai publicada 
en aquesta col.lecció. 
La presentació oficial de  la pu- 
blicació es va dur  a terme el 4 de  
novembre de  1999, en un acte 
academic que va tenir lloc a les 
modernes instal.lacions del Mu- 
seu Abelló, amb la presencia de  
la doctora Lourdes Cirlot, cate- 
drhtica i directora del Departa- 
ment dlHistbria de  ]'Art de  la 
Universitat de  Barcelona, que va 
actuar com a ponent de  l'acte. A 
més, hi assistiren l'alcaldessa de  
la ciutat i presidenta de  la Fun- 
dació Municipal Joan Abelló, 
Il.lma. Sra. Montserrat Tura i 
Camafreita, el regidor de  Cultura i 
vicepresident de  la Fundació, 
Oriol Fort i Marrugat, diverses 
personalitats del món cultural i 
social del país, i també un nom- 
brós públic que omplia la sala 
completament. 
L'autor, Josep Felix Bentz i Oli- 
ver, es historiador i crític d'art, 
així com també restaurador. Es- 
pecialitzat en art contemporani i 
a punt de  presentar la tesi docto- 
ral sobre la vida i obra de  Joan 
Abelló, és també el conservador 
de  la Fundació Municipal Joan 
Abelló. Guardonat amb les Pal- 
mes d'Or, concedides el 1997, a 
Brussel.les, en reconeixenqa de 
la seva trajectbria professional en 
la tasca de  promoció de la cultu- 
ra i les arts plastiques, ha rebut 
múltiples premis pel seu treball 
de  recuperació del patrimoni cul- 
tural. Ha estat comissari d'un 
gran nombre d'exposicions de  
diferents entitats públiques i pri- 
vades; en destaquen, les que ja 
tenien a Abelló com a protago- 
nista: (<Barcelona i les Subseus 
Olímpiques)) celebrada al Pati 
Llimona el 1994 i organitzada per 
I'Ajuntament de  Barcelona, que 
mostrava una singular visió de  
totes les instal~lacions olímpiques 
a partir de  treballs realitzats per 
Joan Abelló; I'exposició homenat- 
ge ((Joan Abelló, 75 Anys)) cele- 
brada al Centre Cultural de  Can 
Mula de Mollet del VallPs el 1997; 
((Abell6 a Lleida)) exposada a la 
Sala Gotica del Centre dlEstudis 
Ilerdencs; I'exposicib inaugural 
del Museu Joan Abelló, sota el 
títol (<Joan Abelló, entre la Figu- 
ració i I'Abstracció~), a Mollet del 
VallPs el 1999, en t re  moltes 
d'altres. 
Com a resultat d'aquesta insepa- 
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rable entesa entre autor i artista, 
z ens trobem davant d'un llibre 
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dels que podem anomenar de re- 
m fcrPncin. És d'aquelles obres que qualsevol estudiós o investiga- 
dor de  la matPria ha de  consultar 
ineludiblement. No és un llibre 
, , de  novel.la, tot i que hi trobem 
r 
un bon nombre dlanPcdotes i cu- 
riositats. És un llibre que conté 
un gran nombre de dades, perb, 
alhora, de  ficil lectura i amb un 
text a I'abast de  tothom. 
A partir de  11an21isi del seu con- 
tingut, podem establir tres apar- 
tats clarament diferenciats: 
En primer lloc, es desenvolupa 
una biografia de  l'artista de  ma- 
nera molt científica i rigorosa. 
Partint de  l'estudi del topbnim 
Abelló, Josep FPlix Bentz fa un 
interessant recull de  comentaris 
i diverses opinions que I'artista 
molleti ha suscitat al llarg dels 
anys en els grans prohoms del 
món de  l'art, de  la critica i d e  la 
premsa en general. A continua- 
ció, hi trobem una introducció 
que parla del Mollet de  principis 
de  segle, que serveix de  marc per 
situar el moment en quP naixeri 
el pintor Abelló. Seguidament, el 
lector s'enfronta a un munt de  
dades que assenyalen un per un 
tots els esdeveniments i exposi- 
cions que es van succeint al llarg 
de  la trajectoria de  Joan Abelló, 
de  manera molt documentada. 
Així, la relació de  premis, expo- 
sicions, etc., és absolutament 
completa. D'aquesta manera,  
l'autor aconsegueix aclarir les 
diverses contradiccions existents 
en publicacions anteriors, que no 
feien sinó desconcertar els inves- 
tigadors i lectors en general. 
En un segon apartat, es desenvo- 
lupa la impressionant bibliogra- 
fia de  l'artista classificada en tres 
apartats: bibliografia, hemero- 
grafia especifica i hemerografia 
relativa. En el primer bloc hi apa- 
reixen les publicacions que tenen 
caricter de  llibre. En el segon i 
tercer apartat s'hi inclou una re- 
lació detallada d'articles, tant de  
premsa com de  revistes, dividi- 
da en les modalitats d'especifica, 
quan fa referPncia a Joan Abelló 
com a protagonista Únic, i relati- 
va, quan se l'esmenta com a part 
d'un conjunt (com, per exemple, 
en les exposicions col.lectives, etc.). 
Finalment, el tercer bloc del llibre 
es dedica a la imatge, al color, és a 
dir, a les il.lustracions, que han 
estat  rigorosament escollides 
d'entre la producció d'obres de  
l'artista, i que ofereixen una vi- 
sió completa de  la seva vida, in- 
quietuds, tPcniques pictbriques ... 
Amb un cop d'ull, es poden cop- 
sar les diferents etapes del pin- 
tor Abelló, els diferents moments, 
els diferents estils; es fa palPs 
que som davant d'un geni de  la 
pintura en constant mutació, in- 
quiet, i, com ja s'ha dit altres ve- 
gades, dircernidor i cognoscitiu. 
Sobre l'objecte del llibre, no des- 
cobriré res que no s'hagi dit fins 
ara. Joan Abelló va n2ixer a Mo- 
llet del VallPs l'any 1922 i ben 
aviat s'inici2 en el món de  la pin- 
tura -món en el qual es conver- 
t ir i  en un dels exponents més 
importants de  la seva generació. 
Influenciat per Joaquim Miren el 
seu pas per les terres del VallPs, 
la seva introducció a la pintura 
es realitza de  forma autodidacta. 
El 1941 ingressa a I'AcadPmia 
Baixas i al Reial Cercle Artístic 
de  Barcelona. Tres anys després, 
treballar2 a I'estudi de  Pere Pru- 
na i Ocerans, que li ensenyari la 
tPcnica del mural i del gravat. 
Amb Pruna s'hi va estar durant 
dos anys. El 1945 aprPn tPcni- 
ques de  restauració al taller de  
Miracle i l'any següent trobari el 
que esdevindr2 el seu tercer mes- 
tre, Carles Pellicer i RouviPre. El 
seu aprenentatge es prolongar2 
fins a la mort d'aquest artista. La 
seva trajectoria personal el por- 
tar2 a ser una figura destacada 
en el món social i artístic: és mem- 
bre del Cercle Maillol, el 1947; 
membre organitzador del Saló de  
Maigal, el 1957; membre de la 
Cofrérie des Chevaliers du  Tas- 
tevin de  Bourgonge (Franqa), el 
1978; soci honorari del Fondo 
Internacional de  Pintura de  Bar- 
celona, el 1979; membre de  la 
Société Académique d'Education 
et Encouragement Arts-Sciences- 
Lettres de  Paris; membre de la 
Société National des Beaux-Arts 
de  Paris, el 1981; membre del 
Rotary Club Barcelona Condal, 
el 1985; membre de  la junta del 
Reial Cercle Artístic de  Barcelo- 
na, el 1988, i, finalment, presi- 
dent del Reial Cercle Artístic de  
Barcelona des de  I'any 1993 fins 
ara, i director-fundador de  la 
Fundació Municipal Joan Abelló, 
a la seva ciutat natal, Mollet del 
VallPs. 
D'entre els premis que ha obtin- 
gut, podem destacar la 111 Meda- 
lla de  l1ExposiciÓ Nacional de  
Madrid (1944), el l r  Premi Artis- 
tes del VallPs (1949), el premi 
d'Honor del Concurs de  Pintura 
de  Mollet del VallPs (1951), el 
Diploma de l a  classe al Concurs 
Artístic del Congres Eucarístic 
(Barcelona, 1952), obtenció al Reial 
Cercle Artístic de  Barcelona del 
premi Artur Potau de Paisatge 
del Concurs Seix (1955), el l r  
Premi Aureli Biosca del Concurs 
Ciutat de  Terrassa (1957), el pre- 
mi de  dibuix Vescompte de Güell 
del Concurs Seix i el premi Espe- 
cia1 de  la Direcció General de  
Belles Arts al concurs de  Tossa 
de  Mar (1958), la Sir Winston 
Churchil Conmmorative Crown 
obtinguda a Anglaterra (Oxford, 
1963), el premi especial a Sant 
Pol de  Mar (1965), el l r  Premi 
Certamen d'Art de  Granollers 
(Barcelona, 1965), el Premio In- 
ternazionále Biella per I'Incisione 
(Itilia, 1966), la menció especial 
al Saló d'Avignon i el Diploma i 
medalla de  plata a Arts, Sciences 
i Lettres (París, 1969), la Beca For- 
tuny de la Diputació de  Barcelo- 
na (1973), la medalla de  plata 
obtinguda al Saló drArles (Fran- 
ca, 1982), el 11 Diploma Maestro 
di  Pittura Honoris Causa (Roma, 
1983), la medalla d'or del Fondo 
Internacional de  Pintura de  Bar- 
celona (1989), el Premi Micrbfon 
de 1'Any concedit per Ridio Mo- 
llet (1990), la medalla concedida 
per ]'Ateneu BarcelonPs (Barce- 
de- 
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lona, 1992), la medalla de  plata 
del Museu i Centre d'Estudis de  
1'Esport Dr. Melcior Colet de  la 
Generalitat de  Catalunya (1993), 
la Medalla d'Or del Reial Cercle 
Artístic de  Barcelona (1993) i la 
Medalla de  la ciutat de  Mollet 
del VallPs (1997), entre molts 
d'altres. 
Paral.lelament a aquesta densa 
trajectbria artística, Abelló ha 
cultivat durant tota la seva vida 
una gran passió: el col~leccionis- 
me. En el decurs de  la seva vida 
artística i personal, ha aconseguit 
reunir un extraordinari patrimo- 
ni artístic, format per obres d'art, 
tant de  la seva prbpia creació com 
d'altres diversos i prestigiosos 
artistes i mestres artesans de  di- 
ferents Ppoques i estils. Encara 
que la col~lecció queda centrada 
principalment en l'art catalh dels 
segles XIX i XX, consta també 
d'una extraordinhria mostra d'art 
negre, art asihtic, indumentiria, 
tauromiquia, mobiliari, vidre, 
porcellana ..., cosa que converteix 
aquest fons en un dels més multi- 
disciplinaris i plurals d'entre els 
de les seves característiques.Tota 
aquesta magna col-lecció va ser 
donada per Joan Abelló a la seva 
ciutat, Mollet del VallPs, I'any 
1996, i així es va fer possible la 
creació de  la Fundació Munici- 
pal Joan Abelló, institució que el 
27 de marc del 1999 va inaugurar 
el Museu Abelló, i que, propera- 
ment, obrir2 al públic el més sin- 
gular dels edificis, la Casa del P 
intor Abelló. 
L'artista Joan Abelló. 
